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Πρόλογος 
από τον Πρόεδρο του Συμποσίου 
Δρα. Στέλ ιο Χατζηστυλλή 
tivai υποθέτω, ο όλους μας γνωστή η σημασία και αξία των σχολικών 
βιβλιοθηκών. Προσωπικά (ως μαθητής και αργότερα ως καθηγητής στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο), έκαμα επανειλημμένα χρήση της Σεβερείου Βιβλι­
οθήκης. Πολλές απορίες μου λύθηκαν εκεί, εκεί βρήκα το αναγκαίο υλι­
κό για μια συγκεκριμένη μελέτη ή έρευνα. 
Βέβαια η επικρατούσα γενική κατάσταση στις σχολικές μας βιβλιοθή­
κες, δεν είναι η επιθυμητή. Εκτός από την ύπαρξη διαφόρων άλλων προ­
βλημάτων, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, επιβάλλει την εισαγωγή 
του αναγκαίου εξοπλισμού στις βιβλιοθήκες uac. Η ύπαρ£η του εξοπλι­
σμού αυτού, σε συνδυασμό με την στελέχωση των βιβλιοθηκών μας με 
κατηρτισμενους βιβλιοθηκάριους θα έχει σαν αποτέλεσμα την ποιοτική 
αναβάθμιση των βιβλιοθηκών γενικά στην Κύπρο για το καλό του τόπου. 
Γιατί δεν είναι αρκετό να διαθέτουμε τα υλικά μέσα και τα έργα υποδο-
μής, χωρίς να έχουμε και να αξιοποιούμε προσοντούχους βιβλιοθηκονό­
μους. 
Προλογίζοντας τις εργασίες του δεύτερου αυτού συμποσίου Βιβλιο­
θηκονομίας θα ήθελα να συγχαρώ την Κυπριακή Ένωση Επαγγελματιών 
Βιβλιοθηκάριων για την πρωτοβουλία της και τις συνεχείς της προσπά­
θειες για ανέλιξη της Βιβλιοθηκονομίας στον τόπο μας. 
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